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Subject Deployment of Information Science 
 in the Nursery Teacher Training School 
Childcare Field of ICT Using Through Electronic Picture-Story Show production 
 
Yuki Kamiya 
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